






















研究成果の概要（英文）： In this study, I developed a method for differentiation of ES cells into 
steroidogenic cells by a tetracycline regulated gene expression system for SF-1 using ROSA-TET 
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て、SF-1 と LRH-1 の転写活性を上げることが
分かった。PGC-1αのコアクチベーターとし
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